





















































れを解説した（第 2 章）。第三部は実証編として， RQ-１に対応する実験手法に関する検討
ii 
 
（第 3 章）と，RQ-2 と RQ-3 に対応したモデル構築に関する実験結果の詳細（第 4 章～第
7 章）についてまとめた。第四部は応用編として，RQ-4 に対応する構築したモデルをベー
スにした具体的な待ち時間解消方略の提案とその評価を纏めた（第 8 章）。最後にこれらの
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
実験 1 評価端末 フィーチャーホン             
 評価システム 市販端末             
 評価サービス 無し             
 備考 ハードウェア性能評価 ○            
実験 2 評価端末 PC（フィーチャーホン疑似）  ○           
 評価システム 調査会社システム・パネル             
 評価サービス Web トップページ             
 備考 無し             
実験 3 評価端末 フィーチャーホン             
 評価システム 提案システム，調査会社パネル             
 評価サービス Web トップページ，第 1 実査 
ダウンロード 
 ○ ○ ○ 
○ 
        
 備考 満足感         ○    
実験 4 評価端末 フィーチャーホン             
 評価システム 提案システム，調査会社パネル             
 評価サービス Web トップページ             




   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
実験 5 評価端末 フィーチャーホン             
 評価手法 提案システム，調査会社パネル             
 評価サービス Web トップページ，第 2 実査   ○          
 備考 満足感         ○    
実験 6 評価端末 フィーチャーホン             
 評価手法 提案システム，調査会社パネル             
 評価サービス 音声電話発呼    ○         
 備考 無し             
実験 7 評価端末 フィーチャーホン             
 評価手法 提案システム，調査会社パネル             
 評価サービス 電子メール送信（添付有）             
 備考 個別評価 
データセット評価 
質問：利用頻度 





 ○   
実験 8 評価端末 フィーチャーホン             
 評価手法 提案システム，調査会社パネル             
 評価サービス 電子メール送信（添付無）             

















   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
実験 9 評価端末 PC（スマートホン疑似）             
 評価手法 実験室実験             
 評価サービス 動画配信サービス     ○        
 備考 無し             
実験 10 評価端末 フィーチャーホン             
 評価手法 提案システム，調査会社パネル             
 評価サービス 電子メール（添付有）             
 備考 通信状況の事前通知      ○       
実験 11 評価端末 フィーチャーホン             
 評価手法 提案システム，調査会社パネル             
 評価サービス Web トップページ             
 備考 データセット評価       ○      
実験 12 評価端末 フィーチャーホン             
 評価手法 提案システム，調査会社パネル             
 評価サービス Web リンク遷移             
 備考 データセット評価 
再生法 
      ○    
○ 
  
実験 13 評価端末 フィーチャーホン             
 評価手法 提案システム，社員             
 評価サービス 電子メール送信（添付有）             
 備考 画面表示（プログレスバー）            ○ 
 
